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ВАШЕ ВЫСОКОБЛАГОРОДИЕ, 
Милостивый Государь! 
 
Всякая добродетель имеет нечто в себе привлекательное и любви и уважения 
достойное. Но между прочими Вашими добродетелями особенно знаменито усердие 
Ваше к благочестию и вере; о сем свидетельствует новопостроенный близ Вас и 
великолепно украшенный Вознесенский храм, которой не только современникам 
Вашим может служить примером в иждивении на благопотребныя творения, но и в 
грядущие веки провозвестит потомству благочестивую и богоугодную ревность 
Вашу в делах душеполезных. Сия-то достохвальная добродетель Ваша, возродив в 
глубине моего сердца чувствование привязанности к Вам, побудила меня изъявить 
Вам оное через какой нибудь внешний знак. Почему за благо и разсудил я на сей 
конец употребить сей посильный труд мой и приписать оной Вашему имени, 
которой чем благоугоднее Вам будет, тем почту я себя щастливее, пребывая с 
искренним почтением и приверженностию, 
 
ВАШЕГО ВЫСОКОБЛАГОРОДИЯ, 
Милостиваго Государя, 
Покорный слуга, 
Д.Т. 
